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高松宮妃喜久子殿下所用ビーズドレスについて





19308 2 ヴリュッセル 此の地の名産たるレース其の他の御買物に御成
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高松宮妃喜久子殿下所用ビーズドレスについて
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口絵3　高松宮妃喜久子殿下所用ビーズドレス着装例
〈修理前〉 〈イ彦王里そ菱〉
口絵4　修理前　前身頃
?
口絵5　修理後　前身頃
口絵6　修理前　後身頃 ロ絵7　修理後　後身頃
口絵8　修理前　スカート1 ロ絵9　修理後　スカート1
ロ絵10　修理前　スカート皿 ロ絵11修理後　スカート皿
